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Abstrakt 
Občanská dvoupodlažní budova sloužící jako zázemí pro sportovce s dalším využitím pro 
kanceláře, cafe-bar, fitness centrum a billiard klub. Objekt je projektován ve městě Jihlava v 
areálu fotbalových hřišť s atletickým oválem. Stavba je situována v blízkosti letního kina, 
dětského hřiště a Zoologické zahrady Jihlava. Zastavěná plocha pozemku je 2006 m2. 
Maximální kapacita objektu je 418 osob a kapacita tribun 430 osob. Objekt je vystavěn z 
keramických tvárnic Porotherm. Zastřešení je z dřevěných příhradových vazníků se sklonem 
tří stupňů. Návrh objektu klade důraz na dispoziční řešení, požární bezpečnost a energetickou 
úsporu.  
  
Klíčová slova 
Diplomová práce, Atletický stadion, keramické tvárnice, plochá střecha, dřevěné příhradové 
vazníky(Gang-Nail), fitness club, sport, fotbal, tribuna, sportovní areál  
  
  
  
Abstract 
Civil two floors building serving as a base for athletes with further use for offices, cafe-bar, a 
fitness center and billiards club. The building is being designed in Jihlava in the area of 
football pitches with athletic oval. The building is situated near the cinema, children&apos;s 
playground and the Zoological Garden in Jihlava. Built-up land area is 2006 m2. The 
maximum capacity of the building is 418 persons and 430 capacity of grandstands. The 
building is constructed of ceramic bricks Porotherm. The roof construction is made of wooden 
trusses with a slope of three degrees. The draft of the object emphasizes the building layout, 
fire safety and energy savings.  
  
Keywords 
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club, sport, football, tribune, sports complex  
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Úvod: 
Zadáním diplomové práce je zpracování projektové dokumentace atletického stadionu 
s vyřešením vlastního dispozičního uspořádání jednotlivých místností do dvou podlaží. 
Rozhodl jsem se pro systém výstavby objektu s použitím keramického nosného materiálu. 
Skladba vnější konstrukce by měla obsahovat nosné keramické tvárnice s fasádním 
zateplením z minerální izolace. Vnější povrch fasády budou tvořit fasádní probarvené desky. 
Vnitřní stěny budou z keramických tvarovek téhož systému jak obvodové stěny. Systém 
podhledů vnitřních prostor bych volil ze sádrokartonových desek. Objekt by měl spadat do 
úsporného stupně energetické náročnosti. Výběr pozemku pro umístění projektované budovy 
nebyl určen, a tudíž moje myšlenka směřovala k místům jihlavského atletického cvičiště 
s fotbalovými hřišti, kde není vybudováno stálého zázemí pro sportovce.    




















Závěr: 
Cílem diplomové práce bylo provést projektovou dokumentaci, zabývající se občanskou 
stavbou atletického stadionu. Jedná se o dvoupodlažní objekt. Řešení prvního nadzemního 
podlaží vychází z umístění zázemí pro sportovce, vstupní halou, zázemím pro vedoucí 
mládeže a gastronomického úseku tvořeného cafe-barem. Ve vstupní hale je možnost 
vertikální komunikace s druhým nadzemním podlažím sportovní části stavby. Druhé 
nadzemní podlaží je řešeno pro využití fitness centra a prostor pro vedením atletického 
stadionu. Nad prostorami cafe-baru se nachází billiard club. Umístění objektu je situováno v 
krajském městě Jihlava, nacházející se v kraji Vysočina. Budova byla řešena s ohledem na lidi 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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